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IL GENERE AMARANTHUS L. (AMARANTHACEAE) 
NEGLI ERBARI PUGLIESI DI BARI (BI) E LECCE (LEC)
RIASSUNTO
In questo lavoro vengono presentati i risultati di un’indagine compiuta sui 
plichi riferiti ad Amaranthus L., conservati negli erbari pugliesi di Bari (BI) 
e Lecce (LEC). La revisione degli exsiccata ha messo in evidenza una certa 
confusione nel discriminare le varie specie del genere. Si propone una 
chiave analitica per la determinazione delle 9 specie di Amaranthus finora 
segnalate per la Puglia.
SUMMARY
The results of a research on herbarium specimens of Amaranthus L., that are 
preserved in the Herbaria of Bari (BI) and Lecce (LEC) (Puglia, southern Italy), 
are presented. The revision of the specimens highlighted some confusion in 
distiguishing among the species. An analytic key of the 9 species occurring 
in Puglia is proposed.
INTRODUZIONE
Il genere Amaranthus L. è rappresentato nella flora italiana da 21 specie 
(CONTI et al., 2005; 2007; IAMONICO, 2008a; 2008b; CELESTI-GRAPOW et al., 
2009a), delle quali, tenendo presente le recenti segnalazioni di IAMONICO 
(2008c; 2009a, 2009b), 9 risultano finora segnalate per la Puglia.
Gli amaranti sono annoverati tra le specie più invasive a livello globale 
(VIEGI et al., 2005), essendo dannosi sia per la biodiversità autoctona, sia so-
prattutto per le attività umane (particolarmente per quelle agricole). Alcune 
specie (per esempio, A. retroflexus L., A. albus L., A. hybridus L.) risultano 
infatti come infestanti per i campi coltivati ed, entrando in competizione con 
le specie messe a coltura, possono ridurne la resa, causando talora ingenti 
danni economici (CAMARDA et al., 2005).
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Risulta perciò evidente la necessità di avere una conoscenza opportuna 
di queste erbe, primariamente in fase di determinazione delle varie specie.
La revisione dei plichi di Amaranthus conservati negli erbari pugliesi di 
Bari (Herbarium Horti Botanici Barensis – BI) e Lecce (Herbarium Lupiense – 
LEC), effettuata dallo scrivente, ha evidenziato in qualche caso imprecisioni 
nella determinazione di alcune specie critiche, in relazione sia alla notevole 
variabilità morfologica, sia all’ibridazione, sia alla mancanza di una chiave 
analitica aggiornata per l’Italia (IAMONICO, 2008d; 2008e).
Con il presente lavoro si vuole sollecitare una maggiore attenzione sul 
genere Amaranthus in Puglia, consentendo un corretto monitoraggio delle 
varie specie nel territorio regionale. Si propone, come strumento d’indagine, 
una chiave semplificata per il riconoscimento delle nove entità presenti in 
Puglia.
MATERIALI E METODI
La chiave analitica è stata elaborata sulla base dell’osservazione dei caratteri 
morfologici relativi agli exsiccata conservati in BI e LEC (146 in totale; 73 
per ciascun erbario). Sono state prese altresì in considerazione le indicazio-
ni contenute in vari lavori (FIORI, 1923-1929; AELLEN, 1959; 1964; CACCIATO, 
1966; ZANGHERI, 1976; PIGNATTI, 1982; CARRETERO, 1990; COSTEA et al., 2001; 
2003; 2004; MOSYAKIN and ROBERTSON, 2003; IAMONICO, 2008d).
La nomenclatura segue CONTI et al. (2005) e CELESTI-GRAPOW et al. 
(2009b).
CHIAVE ANALITICA
1. Tepali in numero di 2, lineari o lineari–lanceolati; fusto prostrato o ascen-
dente, rossiccio e ± glabro; inflorescenza in glomeruli ascellari, riuni-
ti superiormente in una spiga semplice; brattee più brevi del perianzio; 
capsula piriforme, più lunga del perianzio (circa 2 volte), indeiscente 
…………........................................................................... A. deflexus L.
1. Tepali in numero maggiore di 2 ……………….....………………………. 2
2. Tepali in numero di 3 …………………….……….....……………….....… 3
2. Tepali in numero maggiore di 3 …………...………….....…………......... 7
3. Fusto di colore bianco–osseo, ± lignificato, eretto, glabro (talora sparsamente 
peloso), ramosissimo (rami alterni); inflorescenza in glomeruli ascellari; 
tepali linerari–lanceolati; brattee rigide e pungenti, superanti i tepali (circa 
2 volte); capsula ellissoidale, uguale o più lunga del perianzio, deiscen
te………………….………………………………………….......A. albus L.
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3. Fusto di colore diverso; brattee raramente spinescenti ……….....……... 4
4. Infiorescenza formante una spiga terminale …………………….....…… 5
4. Spiga terminale assente;  fusto eretto, ± glabro, verde o rossiccio;  in-
florescenza in glomeruli ascellari; brattee più brevi o subeguali al peri-
gonio; tepali ovato–lanceolati; capsula subsferica, più lunga del perigo-
nio…………………………………………………....…….. A. graecizans L.
5. Capsula fortemente rugosa, subsferica, uguale o poco più lunga del perigonio 
(fino ad ¼ di più), indeiscente; fusto eretto, ± glabro; inflorescenza in 
spighe gracili (5–6 mm di diametro), la terminale lunga fino a 15 cm; 
tepali ovato–lanceolati; brattee non superanti i tepali (lunghe fino ad ¹/³ di 
essi)……………………………………………………………. A. viridis L.
5. Capsula liscia o debolmente rugosa ellissoidale o subferica; fusto eretto, 
ascendente  o prostrato……..............................................................… 6
6. Capsula piriforme, 2 volte più lunga del perigonio ……… A. deflexus L.
6. Capsula subsferica od ellissoidale, ma in tal caso mai lunga 2 volte il 
perianzio, indeiscente; fusto prostrato od ascendete, glabro; infiorescenza 
in glomeruli ascellari ed in spiga terminale flessuosa; tepali ovati a 
lanceolati; brattee non superanti i tepali……. A. blitum L. subsp. blitum
7. Tepali in numero di 4 (talora 5), lanceolati od ellittici; lamina fogliare 
con evidente nervatura marginale bianca; fusto generalmente prostrato–
ascendente, rossiccio, glabro; inflorescenza in glomeruli ascellari; 
brattee più brevi del perigonio; capsula ellissoidale, circa uguale ai tepali 
maggiori, deiscente………………...……… A. blitoides S. Watson (Fig. 1)
7. Tepali in numero di 5; nervo fogliare marginale assente ……………... 8
8. Fusto eretto, tipicamente pubescente–tomentoso; spiga terminale gene-
ralmente uguale o poco più lunga delle laterali; tepali spatolati raggiun-
genti o superanti gli stimmi; brattee rigide e pungenti, superanti i tepali; 
capsula ellissoidale, più breve o uguale al perigonio, deiscente………A. 
retroflexus L.
8. Fusto ± glabro (talora fusto pubescente, soprattutto superiormente, poco 
sotto l’infiorescenza); spiga terminale maggiore di quelle laterali; tepali 
generalmente acuti, non superanti gli stimmi …………..................…... 9
9. Brattee lunghe quanto i tepali o poco più (al massimo lunghe 1,5 volte i 
tepali); tepali con nervo mediano giallo–bruno; fusto eretto, ± glabro, rosso 
o verde; spighe laterali erette o ± patenti; tepali ovato–lanceolati; capsula 
subellissoidale, più lunga del perigonio………………………………... A. 
cruentus L.
9. Brattee più lunghe dei tepali (da 1,5 a 2 volte); tepali con nervo mediano 
verde scuro; fusto eretto, superiormente con pubescenza ± abbondante, 
verde o ± arrossato; tepali ovati o lanceolati; capsula subellissoidale, 
uguale o più lunga del perigonio, deiscente ………………………………. 
A. hybridus L.
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Fig. 1 - Campione di Amaranthus blitoides S. Watson (Herb. Iamonico-Lorenzetti), specie di 
recente segnalazione per la Puglia (IAMONICO, 2009).
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CONCLUSIONI
La revisione critica degli exsiccata riferiti ad Amaranthus, conservati in BI e 
LEC, ha permesso di elaborare una chiave analitica che agevoli una corretta 
identificazione delle specie di Amaranthus finora segnalate per la Puglia e 
la necessità di approfondire le ricerche (anche in altre collezioni) di questo 
taxon.
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